



INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2018 
 
CIRCULAÇÃO 
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso livre e gratuito no Portal do 
Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos). 
 
AVALIADORES AD HOC REVISTA ALCANCE – ANO 2018 
Adriane Vieira 
Afonso Carneiro Lima 
Alexandre Aparecido Dias 
Alexandre Cappellozza 
Alexandre de Pádua Carrieri 
Aline Mendonça Fraga 
Almiralva Ferraz Gomes 
Amanda Paterno Sbissa 
André Luiz Maranhão de S. Leão 
Andrea Balle 
Andrea Poleto Oltramari 
Anelise Rebelato Mozzato 
Angela Beatriz Busato Scheffer 
Angela Christina Lucas 
Antonio Carvalho Neto 
Antonio Luiz Rocha Dacorso 
Breno Augusto Diniz Pereira 
Caissa Veloso e Sousa 
Carla Bonato Marcolin 
Carlos Rogério M. de Lima 
Catarina Cecília Odelius 
Christine da Silva Schröeder 
Claudia Brito Silva Cirani 
Cláudia Buhamra Abreu Romero 
Cláudio Bezerra Leopoldino 
Cláudio Reis Gonçalo 
Daielly Nassif Mantovani 
Daniel Pedro Puffal 
Debora Regina S.Locatelli 
Denize Grzybovski 
Deosir Flavio L. de Castro Junior 
Dirceu da Silva 
Edenilson Adão da Roza 
Eduardo Davel 




Fabio Ytoshi Shibao 
Flavia Martins de Souza 
Flávio Ceci 
Francisco Giovanni David Vieira 
Francisco Vicente Sales Melo 
Gabriel Sperandio Milan 
Geovana Alves de Lima Fedato 
Giuliano Giuliano Derrosso 
Gustavo Behling 
Hans Peder Behling 
Iara Regina dos Santos Parisotto 
Igor Bernardi Sonza 
Isidoro Ciconet Filho 
Jacir Favretto 
Jane Corrêa Alves Mendonça 
Jane Mendes Ferreira 
Jean Soares da Silva 
Jefferson Marlon Monticelli 
Jorge Oneide Sausen 
José Agnaldo Pereira Jose 
Agnaldo Pereira 
José Edson Lara 
José Eduardo Storopoli 
José Pedro Cerdeira 
Josivania Silva Farias 
Júlia Gouveia de Melo do Rego 
Monteiro 
Juliane Sachser Angnes 
Julice Salvagni 
Kenny Basso 
Laércio André Gassen Balsan 
Lenoir Hoeckesfeld 
Letícia Dias Fantinel 
Letícia Moreira Casotti 
Lilian Aparecida Pasquini Miguel 
Lorimar Francisco Munaretto 
Lúcia de Fátima L. G. da Costa 
Luciano Ferreira da Silva 
Luis Alberto Duncan Rangel 
Luis Felipe Dias Lopes 
Luis Hernan Contreras Pinochet 
Luiz Flavio A. Monteiro Gomes 
Maísa Gomide Teixeira 
Marcelo Rezende Pinto 
Marcio Pascoal Cassandre 
Marco Antonio Batista da Silva 
Marco Aurélio Butzke 
Marcos Antônio de Camargos 
Marcus Wilcox Hemais 
Maria de Lourdes Borges 
Maria Emília Camargo 
Maria Margarete Baccin Brizolla 
Maria Valéria Pereira de Araújo 
Marta Elisete Ventura da Motta 
Marta Pagán Martínez 
Mateus Panizzon 
Monica Cristina R. Machado 
Mônica de Fatima Bianco 
Nadia Kassouf Pizzinatto 
Naira Elizabete Barbacovi 
Natália Gomes da Silva 
Natália Rese 
Nério Amboni 
Nildo Ferreira Cassunde Junior 
Olga Maria Coutinho Pépece 
Patrícia Siqueira Varela 
Pelayo Munhoz Olea 
Rafael Barreiros Porto 
Raul Gomes Pinheiro 
Renata Giacomin 
Renata Peregrino de Brito 
Roberta Dias Campos 
Roberto Birch Gonçalves 
Rodrigo Castilhos 
Rogeane Morais Ribeiro 
Rogerio Adilson Lana 
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Ronan Torres Quintão 
Rosaria de F. Segger M. Russo 
Samuel Carvalho de Benedicto 
Sandra Leal Calais 
Sandra Maria Araujo de Souza 
Sérgio Luiz do Amaral Moretti 
Sergio Silva Braga Junior 
Sheyla Mara Baptista Serra 
Sidnei Vieira Marinho 
Sílvia Maria D. Pedro Rebouças 
Silvio Luiz Gonçalves Vianna 
Silvio Roberto Stefano 
Simone Costa Nunes 
Sofia Batista Ferraz 
Tania Nunes da Silva 
Tatiana Ghedine 
Tatiana Ghedine 
Teresinha Covas Lisboa 
Thel Augusto Monteiro 
Thiago Coelho Soares 
Tomoe Daniela H. Gusberti 
Verner Luis Antoni 
Virgínia Donizete de Carvalho 
Viviane D'Barsoles G. Werutsky 
Wilson Fadlo Curi 




AUTORIA E CONTEÚDO 
Origem Geográfica dos Autores que publicaram em 2018. 
Unidade Federativa ou País Total 
Bahia 4 
Ceará 4 
Espírito Santo 2 
Goiás 2 
Minas Gerais 12 
Paraíba 1 
Paraná 3 
Rio de Janeiro 2 
Rio Grande do Sul  20 
Santa Catarina  12 
São Paulo 12 
EUA 1 
Total Geral 75 
Total Nacional 74 
Total Internacional 1 
 
Origem Institucional dos Autores 
 Univali Demais Instituições Total 
v.25 n.1 1 6 7 
v.25 n.2 0 9 9 
v.25 n.3 0 8 8 
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No período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 a revista Alcance apresentou os seguintes resultados de 
avaliação dos trabalhos submetidos. 
Artigos Quantidade Porcentagem 
Submetidos em 2018 195 100% 
Recusados e Reprovados 124 64% 
Publicados em 2018 12 6% 
A serem publicados em 2019 11 6% 
Em reformulação 6 3% 
Em avaliação 42 21% 
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